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ABSTRAK 
Cacar air (Varicella) merupakan penyakit menular yang disebabkan oleh 
Varicella Zoster Virus (VZV). Penyakit cacar air dapat menjadi wabah dalam 
suatu wilayah karena sifat menularnya yang begitu cepat. Diberikan program 
vaksinasi sebagai upaya pencegahan penyebaran penyakit cacar air. Skripsi ini 
mengkaji tentang model matematika pada penyebaran penyakit cacar air tanpa 
vaksinasi maupun dengan vaksinasi. Model matematika yang digunakan yaitu 
model SEIR (Susceptibel-Exposed-Infected-Recovered) dengan laju kelahiran dan 
laju kematian alami diasumsikan sama. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui 
pengaruh tingkat vaksinasi terhadap penyebaran penyakit cacar air dalam 
populasi. 
Tahapan yang dilakukan dalam analisis model SEIR pada penyebaran 
penyakit cacar air yaitu membentuk model SEIR tanpa vaksinasi dan dengan 
vaksinasi, mencari titik ekuilibrium, menentukan nilai bilangan reproduksi dasar 
(   , menganalisis kestabilan disekitar titik ekuilibrium dan melakukan simulasi 
menggunakan software Maple 18. 
 Model SEIR pada penyebaran penyakit cacar air tanpa vaksinasi maupun 
dengan vaksinasi memiliki empat kelas populasi yaitu kelas Susceptible, kelas 
Exposed, kelas Infected dan kelas Recovered. Model yang didapatkan berupa 
sistem persamaan diferensial nonlinear. Hasil analisis menunjukkan bahwa model 
penyebaran penyakit cacar air mempunyai dua titik ekuilibrium yaitu titik 
ekuilibrium bebas penyakit dan titik ekuilibrium endemik yang kestabilannya 
bergantung pada parameter laju kontak antara individu rentan dengan individu 
terinfeksi. Jika laju kontak dan laju individu laten menjadi terinfeksi lebih kecil 
dari laju kelahiran, laju kesembuhan dan laju individu laten menjadi individu 
terinfeksi maka dalam jangka waktu tertentu penyakit akan menghilang dari 
populasi. Sebaliknya, jika laju kontak dan laju individu laten menjadi terinfeksi 
lebih besar dari laju kelahiran, laju kesembuhan dan laju individu laten menjadi 
individu terinfeksi maka penyakit cacar air masih ada dalam populasi atau 
menyebar dalam populasi. Berdasarkan simulasi yang dilakukan, didapatkan 
bahwa jika semakin besar tingkat vaksinasi yang diberikan pada populasi individu 
rentan menyebabkan populasi individu sembuh meningkat lebih cepat sedangkan 
populasi individu laten dan populasi individu terinfeksi menurun lebih cepat. Hal 
ini menunjukkan bahwa program vaksinasi dapat digunakan untuk mengendalikan 
penyebaran penyakit cacar air dalam suatu populasi. 
 
Kata Kunci: Cacar air (Varicella), vaksinasi, model SEIR, titik ekuilibrium, 
Basic Reproduction Number, kestabilan. 
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